







Hasil Analisis Data 
Jumlah Pendapatan, Pola Konsumsi, Jejang Pendidikan, 
dan Jumlah Anggota Keluarga, Dan Tindakan 


























Rp2.280.000,00 Rp928.000,00 Rp996.600,00 Rp1.924.600,00 




Rp2.200.000,00 Rp862.500,00 Rp885.600,00 Rp1.748.100,00 





Rp2.249.900,00 Rp1.588.000,00 Rp1.417.600,00 Rp3.005.600,00 




Rp1.800.000,00 Rp521.000,00 Rp365.800,00 Rp886.800,00 
4 SD Makanan 
Tidak ada 
upaya Ada upaya 
Samsorejo 
Rp1.250.000,00 Rp679.000,00 Rp539.000,00 Rp1.218.000,00 




Rp1.050.000,00 Rp611.000,00 Rp845.000,00 Rp1.456.000,00 






Rp2.400.000,00 Rp878.000,00 Rp1.485.250,00 Rp2.363.250,00 




Rp2.880.000,00 Rp1.216.000,00 Rp1.281.100,00 Rp2.497.100,00 




Rp1.700.000,00 Rp654.500,00 Rp651.700,00 Rp1.306.200,00 




Rp2.150.000,00 Rp1.413.000,00 Rp1.375.233,00 Rp2.788.233,00 




Rp1.600.000,00 Rp1.967.000,00 Rp992.450,00 Rp2.959.450,00 






Rp1.130.000,00 Rp613.000,00 Rp606.350,00 Rp1.219.350,00 
2 SD Makanan Ada upaya Ada upaya 
Suratman 
Rp3.000.000,00 Rp1.082.500,00 Rp1.117.000,00 Rp2.199.500,00 
4 SMP Non Makanan Ada upaya Ada upaya 
Parno 
Rp1.445.000,00 Rp868.000,00 Rp854.100,00 Rp1.722.100,00 




Rp2.000.000,00 Rp1.120.000,00 Rp1.169.000,00 Rp2.289.000,00 






Rp2.000.000,00 Rp628.000,00 Rp904.750,00 Rp1.532.750,00 




Rp1.320.000,00 Rp687.500,00 Rp485.400,00 Rp1.172.900,00 






Rp2.073.300,00 Rp969.500,00 Rp989.500,00 Rp1.959.000,00 




Rp1.260.000,00 Rp769.000,00 Rp751.000,00 Rp1.520.000,00 






Rp1.800.000,00 Rp1.159.000,00 Rp1.062.000,00 Rp2.221.000,00 




Rp2.480.000,00 Rp1.079.000,00 Rp1.446.200,00 Rp2.525.200,00 




Rp1.241.600,00 Rp948.000,00 Rp939.700,00 Rp1.887.700,00 





Rp1.160.000,00 Rp983.500,00 Rp977.600,00 Rp1.961.100,00 
3 SD Makanan 
Tidak ada 
upaya Ada upaya 
Cahiyo 
Rp800.000,00 Rp503.000,00 Rp414.933,00 Rp917.933,00 
3 SMP Makanan Ada upaya Ada upaya 
Surahman 
Rp1.683.400,00 Rp859.000,00 Rp866.500,00 Rp1.725.500,00 
3 SMP Non Makanan 
Tidak ada 
upaya Ada upaya 
Hardina 
Rp2.050.000,00 Rp1.576.500,00 Rp869.900,00 Rp2.446.400,00 




Rp800.000,00 Rp891.000,00 Rp451.800,00 Rp1.342.800,00 




Rp740.000,00 Rp845.000,00 Rp823.450,00 Rp1.668.450,00 




Rp1.540.000,00 Rp1.461.000,00 Rp1.918.500,00 Rp3.379.500,00 




Rp1.633.400,00 Rp1.239.000,00 Rp1.007.000,00 Rp2.246.000,00 




Rp1.000.100,00 Rp976.000,00 Rp566.250,00 Rp1.542.250,00 






Rp600.000,00 Rp685.000,00 Rp446.250,00 Rp1.131.250,00 






Rp625.000,00 Rp648.000,00 Rp421.300,00 Rp1.069.300,00 






Rp769.900,00 Rp1.013.000,00 Rp933.733,00 Rp1.946.733,00 






Rp2.491.700,00 Rp485.500,00 Rp506.000,00 Rp991.500,00 






Rp2.063.300,00 Rp761.500,00 Rp1.162.850,00 Rp1.924.350,00 






Rp603.400,00 Rp931.500,00 Rp922.600,00 Rp1.854.100,00 






Rp562.500,00 Rp893.500,00 Rp341.600,00 Rp1.235.100,00 








Rp2.286.700,00 Rp1.207.000,00 Rp1.062.500,00 Rp2.269.500,00 






Rp1.080.000,00 Rp965.000,00 Rp705.750,00 Rp1.670.750,00 






Rp63.799.200,00 Rp38.165.500,00 Rp35.558.849,00 




Rp1.594.980,00 Rp954.137,50 Rp888.971,23 




Rp3.000.000,00 Rp1.967.000,00 Rp1.918.500,00 




Rp562.500,00 Rp485.500,00 Rp341.600,00 
































A. PETUNJUK UMUM 
1. Mohon tuliskan identitas Bapak/Ibu dalam tabel dengan jelas dan lengkap. 
2. Bacalah pertanyaan-pertanyaan dalam angket ini dengan teliti. 
3. Mohon jawab pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dengan lengkap dan tidak 
ada yang terlewatkan 
















Keluarga                 
Anggota 
Keluarga 
1.                
2.               
3.               
4.               
5.               
dst.....               
 
Keterangan: 
1. Status dalam keluarga: Suami/ Istri/ Anak Kandung/ Mertua/ dst 




d. Perguruan tinggi 
e. Atau setara 
3. Status Pekerjaan:  
I = Sekolah  III= Tidak Bekerja 




Isilah tabel-tabel di bawah ini sesuai dengan kondisi ekonomi anda! 
 
1. PENDAPATAN RATA-RATA SELAMA 1 BULAN 
a. Pendapatan bersumber dari tambang batu kapur 
No Nama Status 
Jumlah 
Pendapatan/ bulan 
1.       
2.       
3.       
4.       
5.       
dst    
 Total Pendapatan     
Ket: Status ( Suami/ Istri/ Anak Kandung/ Mertua/dst 
b. Pendapatan bersumber dari non-tambang batu kapur 
No Nama Status 
 
Jumlah 
Pekerjaan  Pendapatan/ 
bulan 
1.     
 
  
2.     
 
  
3.     
 
  
4.     
 
  
5.     
 
  
dst   
 
 




2. POLA KONSUMSI SELAMA 1 BULAN 




a. Makanan  





2) Umbi-umbian  
a) Singkong 
b) Ubi jalar 
c) Lain-lain 
3) Ikan  





5) Telur dan susu 
a) Telur Ayam 
b) Susu  
6) Sayur-sayuran  
7) Kacang-kacangan  
8) Buah-buahan  
9) Minyak  


























b) Minyak (BBM) 
10) Bumbu-bumbu dapur  
11) Konsumsi lainnya 
a) Mie Instan atau  yang 
sejenis 
b) Kerupuk, Emping 
c) Agar-agar, puding, dll  
12) Makanan dan minuman jadi 
a) Cemilan 
b) Roti 
c) Minuman botol/kaleng 
d) Lain-Lain 
















Jumlah Pengeluaran Rp........................................... 
Bukan Makanan  
1) Perumahan dan fasilitas 
rumah tangga 
a) Perbaikan kondisi rumah 
b) Perabotan rumah tangga 
c) Listrik 
d) Air 
2) Barang dan jasa  











sabun, pasta gigi, parfum, 
dsb) 
b) Bacaan (koran, majalah, 
buku, internet) 
c) Komunikasi (handphone , 
telepon rumah) 
d) Kendaraan bermotor 
e) Komputer/ Laptop 
f) Televisi  









4) Barang-barang tahan lama  
a) Peralatan rumah tangga 
b) Alat dapur/makan 
c) Mainan Anak 
5) Biaya Pendidikan 



























7. Pajak  
8. Keperluan pesta dan upacara/  
a) Arisan 









Jumlah Pengeluaran Rp........................................... 
Total Pengeluaran Rp........................................... 
 
3. Tindakan atau langkah apa yang telah saudara lakukan untuk melestarikan 
lingkungan alam sekitar atas rusaknya lingkungan sebagai akibat kegiatan 
penambangan ? 
Jawab: 
4. Tindakan atau langkah apa yang telah pemerintah lakukan untuk melestarikan 















Dokumentasi Penambangan Batu 
Kapur di Desa Sidorejo, Kecamatan 





       
 
   
 
             
 
 
    
 
Lahan Penambangan Batu 
Kapur 
Kegiatan Penambangan Batu 
Kapur 
Proses Penggilingan  Batu 
Kapur 
Proses Pemilahan  Batu Kapur 
143 
 








Hasil Penggilingan  Batu 
Kapur (Mill) 
Pengepakan Olahan  
Batu Kapur (Mill) 
Produk Olahan Batu Kapur 
(Mill) 





